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El trabajo que presentamos a continuación tiene como objetivo central
exponer la relación entre el modo de producción-consumo capitalista y
el impacto sobre el ambiente, mostrando en qué medida la explotación
de animales, pero también la re-territorialización capitalista de un modo
de  consumo  alternativo  y  contracultural,  constituyen  un  problema
político y no sólo ético,  que requiere un marco de acción y reflexión
ampliado. En este sentido, buscamos promover un espacio de discusión
acerca  de  una  problemática  a  menudo  invisibilizada:  el  especismo
indirecto.  A su  vez  incluiremos  un  análisis  acerca  del  impacto  de  la
agricultura intensiva y el monocultivo sobre los animales silvestres. En
torno  a  esta  problemática  nos  preguntamos  si  es  posible  desafiar  la
lógica  especista  si  al  mismo  tiempo  nos  acomodamos  al  consumo
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“verde”, representado en supermercados veganos, producción en serie
de lácteos vegetales,  transgénicos,  etc.,  en lugar  de  cuestionarnos y
promover  una  lucha  contra  los  modos  de  producción  y  consumo
capitalista de forma integrada. 
De  este  modo,  las  preguntas  que  atraviesan  este  trabajo  son  las
siguientes:  ¿es  posible  un  capitalismo  anti-especista?  ¿es  posible  un
modo  de  estar  en  el  mundo que  cuestione  la  lógica  especista  sin
cuestionar al mismo tiempo el estatuto de lo humano, supuesto en el
sistema  capitalista  actual  y  reproducido  en  todos  sus  aparatos
ideológicos?  
En efecto, la dimensión global que ha adquirido en las últimas décadas
el modelo industrial de producción alimentaria, vinculado al desarrollo
científico-tecnológico y articulado con políticas neoliberales, sumado a
una lógica de consumo que se ha ido imponiendo como subjetividad
dominante, han dado lugar a una serie de consecuencias ambientales,
sociales  y  económicas  que  exigen,  según  creemos,  el  planteo  y
discusión  de  esta  cuestión  como  uno  de  los  principales  problemas
políticos contemporáneos. En este sentido es que queremos reflexionar
aquí sobre los alcances y límites de una ética anti-especista individual
en este panorama. 
Frente al desarrollo monopólico del agronegocio, por ejemplo, que coloca
sus productos derivados de la soja y el maíz transgénico en todas las
mercancías  imaginables,  destruye  los  circuitos  locales  de  pequeña
producción y consumo regionales, y arrasa con los ambientes de miles
de especies animales y vegetales, creemos que la decisión personal de
no  consumir  productos  derivados  de  animales  es  necesaria,  por
supuesto,  pero  no  es  suficiente  si  se  quiere  combatir  esta  lógica
antropocentrada.  El  especismo,  según  consideramos,  no  sólo  está
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expresado en el mercado de productos animales sino que implica una
concepción  científico-filosófica  del  “animal”,  del  “hombre”  y  del
“ambiente” que moldean la subjetividad contemporánea y está presente
en prácticas que incluso a primera vista parecen anti-especistas.  
Para  debatir  esto  que,  como  queremos  mostrar,  es  una  de  las
problemáticas político-filosóficas y socio-ambientales más acuciantes del
siglo XXI, caracterizaremos en primer lugar el modo de producción de
alimentos hegemonizado por el modelo del agronegocio, para realizar a
continuación una reflexión acerca del tipo de consumo que predomina
hoy en las sociedades occidentales,  haciendo especial  hincapié en la
manera en que el  capitalismo re-territorializa  los  modos  de consumo
alternativos y los asimila a su lógica, incluso creando nuevos mercados y
circuitos económicos funcionales. Por último, intentaremos exponer los
supuestos  antropocéntricos  presentes  en  acciones  en  principio  anti-
especistas  pero  que  no  cuestionan  esa  lógica  propia  del  capitalismo
tardio.  La  conclusión  que  esperamos fundamentar  con  este  recorrido
apunta  a  afirmar  la  relevancia  de  pensar  políticamente  el  anti-
especismo,  como  una  lucha  colectiva  contra  un  sistema  que  es
intrínsecamente especista. 
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